











































































































Cal I対応 40 143 声掛け 31 103 
看護知識 35 12 看護知識 26 93 
笑顔 31 15 看護鮒 19 79 
看護設簡 29 96 Cal ｜対応 23 76 






福祉 36 14 福祉 2 92 サービス サービス
リハビリ 34 18 看護師 16 69 身なり
室温調整 3 17 物品 23 68. 5 取り設い
車いす 2 79 ベッド崩囲 19 移乗 清患
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者”関係を早期に築くための要素を知るー患
者が抱く看護者のイメージ調査を実施して ー，
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